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Con este cuarto número de la revista PIZARRÓN 
LATINOAMERICANO, el Centro de Estudios Latinoamericanos 
Arturo Uslar Pietri – CELAUP -, pone nuevamente a disposición de 
los lectores, la difusión y análisis de importantes temas vinculados 
con la realidad de América Latina, incluyendo aspectos sociopolíticos, 
económicos, históricos y de crítica literaria.
La primera contribución incluye un análisis de la realidad 
sociopolítica de nuestro continente señalando, entre otros temas,  la 
desigualdad que persiste en la región como rémora de su proceso de 
desarrollo, los problemas de la criminalidad, violencia e inestabilidad 
institucional; las violaciones a la Carta Democrática Interamericana, 
los peligros que para la democracia de nuestros países representa 
el surgimiento, en varios de ellos, de corrientes neopopulistas y 
autoritarias; la crisis de valores que igualmente se resalta  como otra 
amenaza a la estabilidad y el desarrollo de la región. Finalmente, 
este ensayo concluye con el señalamiento sobre la necesidad de 
renovar la democracia para superar los problemas enumerados 
e igualmente  plantea impulsar un  modelo de economía social y 
solidaria para que la región pueda lograr un desarrollo sostenible, en 
un entorno de justicia social y de genuina democracia participativa. 
El siguiente ensayo incluye un extenso análisis de los Acuerdos de 
Paz de El Salvador, a raíz de haberse cumplido veintiún años de la firma 
de ese histórico documento, con el que se logró el restablecimiento 
de la paz social, la estabilidad institucional y la consolidación 
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democrática en ese país centroamericano, luego de once años de una 
terrible guerra civil que se desarrolló entre 1980 y 1992, causando 
más de 75 mil víctimas entre muertos y desaparecidos. El autor 
resalta la importancia de la gestión mediadora de la Organización 
de  las  Naciones Unidas en la solución de ese dramático conflicto, y 
hace énfasis en  las acertadas medidas de negociación que aseguraron 
el éxito de los acuerdos y que actualmente son consideradas como un 
modelo a seguir para enfrentar situaciones similares como las vividas 
en El Salvador.
El tema de las microfinanzas y su importancia en la Economía 
de América Latina también es abordado en este nuevo número 
con un interesante análisis de las características estructurales de 
las microfinanzas latinoamericanas que, en la última década,  han 
experimentado un importante crecimiento en el contexto de la 
economía y las finanzas regionales. El trabajo incluye además el 
análisis del desempeño social de la IMF en la región y una evaluación 
de las diferencias intraregionales en la industria microfinanciera 
latinoamericana.
Como en anteriores entregas, en este número se incluye también un 
artículo sobre literatura, en este caso relacionado con la más reciente 
obra del reconocido educador, pedagogo y escritor venezolano 
Francisco Suniaga, Esta gente, quien con esta, su tercera novela, 
reafirma su condición de notable escritor y continúa con el éxito 
logrado en sus dos anteriores obras literarias, La otra isla  y El pasajero 
de Truman..
Finalmente, como aporte del Observatorio de la Globalización del 
CELAUP, se incluye unas referencias a la publicación TENDENCIAS 
GLOBALES 2030: MUNDOS ALTERNATIVOS, documento del 
Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, destacando 
las megatendencias mas relevantes y su impacto en la economía y la 
política a nivel global.
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PIZARRON LATINOAMERICANO continúa siendo un espacio 
divulgativo sobre los temas más relevantes vinculados a nuestra 
región, por lo que reiteramos la invitación a quienes estén interesados 
en proponer comentarios, sugerencias e inclusive contribuciones 
sobre la variedad de temas tratados en esta publicación semestral, a 
fin de ser incorporados en futuras ediciones.
